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○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 



















ターも昨年 3 月第 2 回大学教育セミナーにおいて関西大学文学部、九州大学２１世紀プログラムの






















































（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○「ランチョンセミナー」ネット配信中！○●○ 
１２時１０分になったら、http://www.el.kanazawa-u.ac.jp/live/luncheon.html にアクセス。 
今週は、＜地域と共に歩む金沢大学を知ろう＞です。 
